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a	 distancia,	 se	 enfatiza	 la	 enseñanza	 y	 evaluación	 por	 competencias	 y	 se	 analizan	 los	 aspectos	 a	
tener	en	cuenta	en	una	plataforma.	Si	deseamos	 tener	enseñanza	de	calidad	a	 través	de	plataformas	






considered	when	 selecting	 a	 good	 platform	 for	 online	 training,	 based	 on	 the	 latest	 trends	 in	 higher	
education.	For	this	purpose,	the	article	discusses	the	importance	of	the	Internet	for	distance	learning,	
teacher	observation,	and	competency	assessment.	It	also	discusses	the	things	to	consider	in	evaluating	
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En	la	actual	sociedad	de	la	información	y	la	comunicación	se	hacen	necesarios	
varios	 cambios	que	hagan	posible	 la	 adaptación	a	 las	nuevas	 características	de	 la	
sociedad.	Por	ello,	nos	encontramos	en	una	sociedad	en	continuo	cambio	que	cada	
vez	requiere	de	nosotros	mayores	actualizaciones.	En	este	caso,	nos	vamos	a	centrar	
en	dos	aspectos	de	cambio	muy	importantes	en	 la	sociedad	actual,	por	un	 lado	 la	
nueva	 concepción	 de	 la	 educación	 superior	 basada	 en	 la	 concepción	 de	 la	Unión	
Europea,	y	por	otro	lado	la	necesaria	incorporación	de	la	educación	al	mundo	digital.
Pero	 estos	 dos	 cambios	 tan	 necesarios	 en	 la	 educación	 superior	 son	 tan	
complementarios	que	debemos	intentar	que	uno	facilite	al	otro	y	viceversa,	ya	que	
tienen	muchas	características	coincidentes.	Por	ejemplo,	si	queremos	que	nuestros	















INTERNET EN LA EDUCACIÓN
Hemos	 podido	 observar	 la	 aplicación	 que	 las	 TIC	 tienen	 en	 el	 aprendizaje	 a	
lo	largo	de	toda	la	vida	(formación	de	profesionales	en	activo),	siendo	para	ello	la	
educación	 a	 distancia,	 la	metodología	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	más	 adecuada	
por	su	flexibilidad	de	horarios	y	espacios	físicos,	entre	otras	cosas.	De	este	modo,	el	
profesor	de	hoy	en	día	se	encuentra	con	una	metodología	de	enseñanza	a	distancia	
que	 cada	 vez	 ha	 ido	 teniendo	más	 demanda.	Esta,	 en	 sus	 orígenes,	 se	 basaba	 en	
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Pero	 el	 uso	 educativo	 de	 este	 recurso	 no	 solo	 tiene	 cabida	 en	 la	 educación	
a	 distancia,	 donde	 es	 innegable	 por	 sus	 potencialidades,	 sino	 también	 en	 otros	
modelos	de	enseñanza.	Podemos	distinguir	al	menos	tres	grandes	usos	de	Internet	
en	los	ámbitos	de	la	educación	y	la	formación:
•	 Internet como apoyo a la enseñanza presencial:	 En	 este	 caso	 la	 educación	
es	 presencial,	 pero	 se	 utilizan	 algunas	 potencialidades	 que	 nos	 ofrece	 esta	
herramienta,	 como	 por	 ejemplo	 para	 buscar	 información	 relevante	 y	 de	
actualidad,	para	intercambiar	opiniones	sobre	algún	tema	educativo	en	foros	o	
chat	destinados	a	este	objetivo,	etc.
•	 Enseñanza semipresencial a través de Internet:	En	este	tipo	de	enseñanza,	se	
hace	un	mayor	uso	de	las	potencialidades	que	Internet	tiene.	En	la	enseñanza	













pasaría	 a	 ser	 formación	 virtual	 u	 on-line.	 A	 su	 vez,	 en	 función	 del	 grado	 de	
presencialidad	 variará	 el	 enfoque	 y	 actividades	 de	 las	 sesiones	 presenciales,	
pudiendo	destinarse	a	estimular	las	relaciones	entre	participantes,	si	es	pequeño	
el	 número	 de	 dichas	 sesiones,	 o	 a	 la	 impartición	 de	 algunos	 conocimientos,	
solución	 de	 dudas,	 corrección	 de	 actividades...,	 si	 contamos	 con	 un	 mayor	
número	de	sesiones	presenciales.
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•	 Enseñanza virtual con Internet:	En	el	caso	de	la	enseñanza	virtual	se	utilizan	
la	mayoría,	si	no	son	todas,	de	las	potencialidades	educativas	que	proporciona	
Internet.	 En	 este	 caso,	 se	 utilizaría	 este	 medio	 tecnológico	 como	 un	 sistema	






Las	potencialidades	que	 Internet	 ofrece	 al	 ámbito	 educativo	 son	 inmensas,	 la	
clave	 está	 en	 cómo	 utilizar	 dicho	 recurso	 adecuadamente,	 cómo	 aprovechar	 las	
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-	 Conectarse	 con	 estudiantes	 de	 otros	 lugares,	 lenguas,	 culturas,	 etnias,	 etc.,	 es	 decir,	
conectarse	 con	 la	 diversidad	 y	 poder	 no	 solo	 concienciarse	 de	 ello,	 sino	 desarrollar	
tolerancia	hacia	la	diferencia,	respeto	y,	mejor,	articulación.
-	Contactar	con	autores	de	obras	de	diversas	áreas.
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•	 Apoyar	 la	 evolución	 de	 programas	 escolares	 para	 tener	 en	 cuenta	 los	 nuevos	
métodos	de	aprendizaje	y	utilización	de	las	TIC,	de	aquí	a	finales	de	2002.
En	muchas	ocasiones	nos	encontramos	con	centros	de	enseñanza	que	disponen	
de	 grandes	 infraestructuras	 y	 conexión	 a	 Internet,	 pero	 no	 saben	 utilizarlos	
pedagógicamente.	¿De	qué	sirve	entonces	tener	los	medios	adecuados	si	no	se	tiene	
la	pedagogía	adecuada	para	utilizarlos?
NECESIDAD DE EVALUAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Como	 hemos	 podido	 observar	 en	 los	 apartados	 anteriores,	 nos	 encontramos	








la	 metodología	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.	 Con	 ello	 no	 queremos	 decir	 que	 se	
vaya	sustituyendo	una	metodología	por	otra,	sino	que	ambas	formas	de	enseñar	y	
aprender	se	solapan,	propiciando	nuevas	posibilidades	de	formarse.
La	 incorporación	de	dichas	 tecnologías	 es	un	hecho	ya	patente	 en	 la	 realidad	
y	que	va	implantándose	en	cada	vez	más	ámbitos	de	la	vida.	Por	ello	no	debemos	
negarles	el	acceso,	sino	luchar	porque	su	incorporación	en	nuestra	sociedad	sea	lo	
más	 satisfactoria	 posible,	 y	 aprovechar	 así	 todas	 sus	 potencialidades.	 Y	 para	 ello	
es	necesario	que	 las	nuevas	tecnologías	de	 la	 información	y	 la	comunicación	sean	
utilizadas	de	forma	adecuada,	mejorando	la	calidad	de	vida.	
Desde	 el	 ámbito	 de	 la	 educación,	 el	 cual	 funciona	 como	 principal	 pilar	 de	 la	
formación	 integral	 de	 los	 individuos,	 debemos	 conseguir	 que	 la	 incorporación	
de	 dichas	 tecnologías,	 y	 entre	 ellas	 Internet,	 sea	 lo	 más	 satisfactoria	 posible.	
Formulábamos	en	el	apartado	anterior	una	duda	que	debemos	tener	en	cuenta:	¿De	
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analizar	aquellos	aspectos	que	hacen	que	 los	programas	de	 formación	 impartidos	
a	 través	 de	 Internet	 sean	 de	 calidad.	 Son	 muchos	 los	 cursos	 que	 actualmente	
se	 imparten	a	 través	de	 la	 red,	y	algunos	no	 tienen	en	cuenta	unos	determinados	
estándares	de	calidad	en	su	diseño	y	elaboración.	
Cada	 vez	 son	 más	 los	 profesionales	 que	 se	 interesan	 por	 una	 formación	 a	
distancia,	y	más	las	organizaciones	e	instituciones	de	educación	a	distancia	que	se	
preocupan	por	implantar	en	sus	programas	la	formación	on-line.	
Ello	 lleva	 consigo	 la	 lucha	por	mejorar,	 idea	que	alberga	 la	 importancia	de	 la	
calidad	 de	 los	 productos	 ofertados.	 Por	 ello,	 queremos	 plantear	 la	 necesidad	 de	
evaluar	la	calidad	de	esa	nueva	forma	de	enseñar	y	aprender	a	distancia	que	tiene	








a	 través	de	 los	 cuales	 son	ofertados,	 lograremos	que	dicho	 tipo	de	 formación	 sea	
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“En	 la	directriz	nº	8	se	hace	referencia	explícita	a	 la	necesidad	de	desarrollar	








MEJORAR LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
1.1 Mejorar La educación y la formación de profesores y formadores.
1.2





Garantizar el acceso de todos a las TIC: equipar	a	las	escuelas	y	centros	de	
formación;	involucrar	a	los	profesores	y	los	formadores;	utilizar	las	redes	y	
los	recursos	disponibles.
1.4 Atraer a más jóvenes a los estudios científicos y técnicos.
1.5
Aprovechar al máximo los recursos.	Mejorar	la	garantía	de	calidad;	garantizar	
la	utilización	eficaz	de	los	recursos.
Objetivo 2:
FACILITAR EL ACCESO DE TODOS A LOS SISTEMAS DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2.1 Entorno Abierto para el aprendizaje.
2.2 Hacer más atractivo el aprendizaje.
2.3 Apoyar la ciudadanía activa: igualdad de oportunidades y cohesión social.
Objetivo 3:
ABRIR A UN MUNDO MÁS AMPLIO LOS SISTEMAS DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
3.1
Reforzar Los vínculos con el mundo del trabajo y con el mundo de la 
investigación y la sociedad en general.
3.2 Desarrollar el espíritu de empresa.
3.3 Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros.
3.4 Aumentar la movilidad y los intercambios.
3.5 Reforzar la cooperación europea.
Tabla 2. Objetivos de los sistemas de educación y formación
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LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN EL PLAN BOLONIA
Conceptualización de competencias
En	 la	 sociedad	 actual,	 el	 tema	 candente	 en	 cualquier	 etapa	 de	 educación	 es	
la	 programación	 y	 evaluación	 por	 competencias.	 Esta	 importancia	 otorgada	 a	 las	
competencias	 se	 deriva	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 que	 apuesta	 por	 homogeneizar	
la	 educación	de	diversos	países	y	 tener	 siempre	presente	 la	práctica	 laboral	 en	 la	
educación,	sobre	todo	en	los	niveles	superiores	de	educación.
Al	 hablar	 de	 competencias	 podemos	 citar	 a	McClelland	 como	 el	 precursor	 al	
introducir	en	su	obra	Testing for competence rather tan intelligences (1973)	dicho	
concepto.	Plantea	una	crítica	a	la	relación	de	la	formación	académica	con	el	contexto	
laboral.	En	este	sentido,	realiza	un	estudio	centrado	en	 la	detección	de	 los	rasgos	
de	 los	 emprendedores	 exitosos,	 para	 establecer	 aquellos	 factores	 que	 inciden	 en	
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•	 Capacidad de razonamiento:	 pensamiento	 creativo,	 toma	 de	 decisiones	
informadas,	 resolución	 de	 problemas,	 capacidad	 de	 visualizar	 situaciones	
complejas	y	de	aprender	a	aprender.
•	 Cualidades personales: responsabilidad	 individual,	 autoestima,	 sociabilidad,	
capacidad	de	organización	e	integridad	personal.
Posteriormente,	 en	 el	 Informe	 Delors	 de	 la	 UNESCO	 (1996),	 “La	 Educación	






el	 término	 competencias,	 vinculado	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 noción	 de	 cualificación	
profesional,	 en	 el	 pilar	 “Aprender	 a	 hacer:	 de	 la	 noción	 de	 calificación	 a	 la	 de	
competencia”.	
En	2001,	 la	Comisión	Europea	estableció	un	grupo	de	 trabajo	constituido	por	
expertos	nacionales	 con	el	 encargo	de	definir	 el	 concepto	de	 competencia	 clave	y	
proponer	 un	 común	 denominador	 que	 fuera	 asumido	 por	 los	 países	 de	 la	Unión	
Europea.	 Como	 contribución	 a	 este	 proceso,	 la	 Red	 Europea	 de	 Información	
sobre	Educación	 (Eurydice)	publicó	 en	 el	 año	2002	un	 estudio	 comparativo	 “Las	
Competencias	 Clave:	 un	 concepto	 de	 expansión	 dentro	 de	 la	 educación	 general	
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El	 referente	 más	 directo	 en	 el	 proceso	 de	 concreción	 de	 las	 competencias	
básicas	en	nuestra	vigente	legislación	educativa,	es	 la	recomendación	comunitaria	
“Competencias	 clave	 para	 el	 aprendizaje	 permanente:	 un	 marco	 de	 referencia	
europeo”.	Dicho	documento,	 fruto	de	 la	 llamada	Estrategia	de	Lisboa	(2000),	 fue	
elaborado	 en	 el	 año	 2005	 a	 propuesta	 de	 la	 Comisión	 Europea	 y	 aprobado	 por	
el	Parlamento	Europeo	 y	 el	Consejo	de	 la	Unión	Europea	 en	diciembre	de	2006.	
Aunque	el	tema	de	las	competencias	ya	se	lleva	trabajando	como	hemos	mencionado	
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la	 planificación	 de	 una	 materia	 exige	 precisar	 las	 modalidades	 y	 metodologías	
de	 enseñanza-aprendizaje	 adecuadas	 para	 su	 adquisición	 así	 como	 los	 criterios	
y	 procedimientos	 de	 evaluación	 que	 vamos	 a	 utilizar	 para	 comprobar	 si	 se	 han	
adquirido	realmente”.
Por	 lo	 tanto,	 debemos	 entrelazar	 el	 tipo	 de	 enseñanza	 con	 la	 metodología	 y	
modalidad	 educativa	 con	 las	 competencias	que	queremos	desarrollar	 en	nuestros	
alumnos,	 y	 con	 la	 forma	 de	 evaluar	 si	 las	 han	 adquirido.	 Utilizando	 el	 símil	 del	
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Con	 ello	 se	 observa	 que	 no	 basta	 con	 formar	 al	 alumno	 en	 determinados	
conocimientos,	 habilidades	 y	 promover	 en	 él/ella	 determinadas	 actitudes	 o	
valores,	 sino	que	es	necesario,	 además,	 favorecer	el	 crecimiento	 continuo	de	esas	
características	y	situar	a	los	discentes	ante	diversas	situaciones	de	estudio	y	trabajo	
similares	a	las	que	puede	encontrar	en	la	práctica	de	su	profesión.	
Para	 lograr	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 necesarias	 en	 los	 alumnos	
universitarios,	se	plantea	desde	Bolonia	utilizar	una	diversidad	de	metodologías	y	











Uno	 de	 estos	 recursos	 que	 cada	 vez	 se	 utiliza	más	 en	 Educación	 Superior	 es	
una	plataforma	de	 e-learning	 o	 espacios	 personales	 de	 aprendizaje,	 tanto	para	 la	
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Aspectos funcionales
•	 Creación de una comunidad educativa virtual:	 debemos	 tener	 presente	 la	
necesidad	de	hacer	 fácil	 el	 uso	de	 la	plataforma,	que	 la	 comunidad	 educativa	





•	 Facilidad de acceso y navegación:	una	vez	que	el	usuario	se	ha	logado,	debería	
ser	 fácil	 	 utilizar	 toda	 la	 plataforma,	 que	 el	 usuario	 no	 tenga	 problemas	 para	
localizar	lo	que	busca,	que	sepa	en	todo	momento	dónde	se	encuentra,	que	tenga	
una	opción	de	localización	rápida	(mapa)…







Aspectos técnicos y estéticos





•	 Creación de actividades:	 la	 plataforma	 debe	 admitir	 actividades	 de	 diversos	
formatos	(hotpotatoes	que	es	html,	jclic	que	es	zip,	ejecutables,	enlazar	html…)	y	
dar	la	posibilidad	de	crear	wikis,	formularios…
•	 Creación de biblioteca del conocimiento:	 en	 la	 plataforma	 es	 recomendable	
tener	una	zona	personal	de	documentación	útil	para	el	usuario,	una	zona	que	
organiza	el	propio	usuario	y	que	permite	crear	carpetas,	ordenar,	buscar…	y	en	la	
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•	 Catalogación de documentos:	para	poder	 realizar	búsquedas	 fáciles	y	 rápidas	
de	 la	 información,	 es	necesario	que	 los	distintos	 elementos	que	 se	 suban	a	 la	
plataforma	 vayan	 siempre	 catalogados:	 título,	 materia,	 asignatura,	 curso,	
titulación,	palabras	clave,	temática,	fecha,	autor…
•	 Creación de espacios colaborativos:	 con	 el	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	






•	 Herramientas de comunicación:	 es	 importante	 que	 existan	 múltiples	
herramientas	 de	 comunicación	 de	 fácil	 utilización:	 correo,	 foro,	 chat,	 blog,	
sistema	 de	 avisos	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 sistema	 de	 avisos	 a	 los	
alumnos…
•	 Agenda:	en	esta	nueva	metodología	en	la	que	tanto	profesorado	como	alumnado	
tienen	 una	 distribución	 heterogénea	 de	 horarios	 divididos	 en	 clases	 teóricas,	
clases	 prácticas,	 seminarios	 y	 tutorías	 esencialmente,	 se	 hace	 necesaria	 una	
agenda	que	permita	poner	 citas	 globales	 a	 varios	miembros	de	 la	 comunidad	
educativa,	poner	citas	personales	cada	uno	en	su	perfil,	…	De	este	modo,	además,	
facilitamos	que	los	profesores	puedan	saber	la	carga	de	trabajo	que	el	alumno	
tiene	 para	 que	 sea	 más	 equilibrada	 entre	 asignaturas,	 y	 el	 alumnado	 puede	
organizar	 su	 tiempo	 en	base	 a	 los	 trabajos	 que	 tiene	programados	 en	 todo	 el	
curso.
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o	 Clases teóricas:	 sesiones	 expositivas,	 explicativas	 y/o	 demostrativas	 de	
contenidos.	 Esta	 opción	 trasladada	 a	 una	 plataforma	 digital,	 requiere	 de	
esta	una	herramienta	para	poder	compartir	documentos	con	los	alumnos	de	
diversos	formatos	(pdf,	powerpoint,	html,	scorm)	y	de	diversas	versiones.
o	 Clases prácticas:	cualquier	 tipo	de	práctica	de	aula.	En	una	clase	práctica	
















enlaces…	 Esta	 modalidad	 educativa	 también	 es	 posible	 a	 través	 de	 la	
videoconferencia,	por	 lo	que	es	una	herramienta	a	tener	en	cuenta	en	una	
plataforma	educativa.
o	 Tutorías:	 relación	 personalizada	 de	 ayuda	 en	 la	 que	 un	 profesor-tutor	
atiende,	facilita	y	orienta	a	uno	o	varios	estudiantes	en	el	proceso	formativo.	
La	 plataforma	 digital	 debe	 permitir	 que	 profesorado	 y	 alumnado	 se	
comuniquen	fácilmente,	a	través	del	correo,	chat	o	incluso	una	herramienta	
específica	de	tutoría	que	permite	solicitar	tutoría	con	el	profesor	o	el	profesor	
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con	 el	 alumno,	 que	 permite	 comunicación	 bidireccional,	 que	 guarda	 las	
conversaciones	llevadas	a	cabo,	que	permite	intercambiar	escritorios,	ver	a	
la	persona	con	la	que	te	estás	comunicando,…


























toda	 la	 información,	 el	 alumno	 puede	 realizar	 búsquedas	 sencillas	 que	 le	
faciliten	la	localización	de	la	información.
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sistema	de	 calificación	 y	 siempre	 podrá	ponerle	 comentarios	 a	 los	 alumnos	 y	
decidir	qué	actividades	son	evaluables	y	cuáles	no.





elegir	 qué	 es	 evaluable	 y	 en	 qué	 grado	 influye	 en	 la	 nota	 final.	 Además,	
siempre	que	algo	es	evaluable	debe	permitir,	poner	nota	numérica	(elegida	






las	 competencias	 de	 las	 asignaturas	 a	 las	 competencias	 de	 las	 materias,	





o	 De la enseñanza:	 debe	 existir	 también	 una	 herramienta	 para	 evaluar	 la	





Son	muchas	 las	 plataformas	 educativas	 que	 pretenden	 ofrecen	 estos	 espacios	
personales	de	aprendizaje,	pero	no	todas	lo	consiguen,	y	si	miramos	la	calidad	de	las	
mismas,	se	nos	reduce	aún	más	el	número	de	ellas.
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